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l-●一一好みの曲 リラクセ シーョン曲 -･Jr-無音l
?
?















博樹 ÷ 好みの曲 リラクセ シーョ
ン曲 -Jr1無音冷水負荷前 冷水負荷後 刺激聴取後
(b)デジタルカメラ画像解析
図5.各手法のス トレ
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度の上昇とその後の低下が観察され,自然な予想 と一致するス トレス 変化が確認されたこの結果から
,いずれの手法においても大まかなス トレスの度合いを推定できていることが示唆された.音楽刺












q l十好みの曲 リラクセ-Ih ン曲 I一 ･･大昔l冷水負荷前 冷水負荷後 刺激旺取後(C)sT
AIアンケー ト指標と心理指標の間にも相関は見られず,心理と生理の間の齢歯吾についても問題が残ってい
る.今後は,
